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APRESENTAÇO 
As 	 institujç5es 	 brasileiras de 
	 pesquisa 	 agropecuíria, 
especialmente nos últimos quinze anos, produziram considerável 
volume 	 de 	 conhecimentos científicos e 
	 tecnológicos, 	 que 
proporcionaram melhorias na produção e produtividade das 
principais culturas de interesse sócio-econômico. 
Com relaço à cultura do trigo, as atividades de pesquisa têm 
sido desenvolvidas por equipes de pesquisadores localizados em 
diferentes áreas produtoras. 
No entanto, as variaç3es edafoclimáticas Entre as regites 
brasileiras € a utilizaç4o de diversas metodologias de trabalho 
conduzem à necessidade de maior aproximaço entre G. 
pesquisadores Para atender essas necessidades, a UEF'AE de 
Doirados publica o pïimeiro Diretório Nacional de Pesquisadores 
dc Tri go, esp&ando que os contatos estabelecidos a partir das 
nnformaç6es contidas neste documento possam contribuir para um 
maior desenvolvimento da triticultura nacional. 
Jose Ubirajara Garc ia Fontoura 
Chefe Adjunto 

CO1O USAR O DIRETORIO 
Este Diretório encontra-se dividido nas seguintes seç6es. a) 
tëcnicos; b) índice de autor; c) índice por área de atuaçgo; e d) 
índice geográfico. 
Na primeira seçk, independente da área de atuação, os nomes 
dos pesquisadores aparecem ordenados alfabeticamente pelo 
prenome, numa única ordem, seg'iidos do endereço e área de 
atuação. 
No índice de autor, a seqUncia e feita também em ordem 
alfabetica, porém com entrada pelo sobrenome, Os números que 
aparecem após os nomes remetem para a primeira seço, onde a 
informaçáo sobre cada pesquisador é mais detalhada, 
o índice por área de atuado apresenta o assunto e o n'mero 
que remete à primeira sedo. 
O índice geográfico traz os nimeros correspondentes aos 
pesquisadores que atuam nos diversos Estados onde é realizada a 
pesquisa com trigo 
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011. ACOIJO lIA RIOS RUGAI 
UNIROÏAL QUIMICA S.A 
Av, Morumbj, 7029 - Morumbi 
Caixa Postal 21485 
Telefone: (011) 533-0222 
Telex: 1157516 
05650 - So Paulo, SF 
Arca de atuaço: Entomologia 1 Ervas daninhas, Fitopatologia 
(Fungos) 
2. ADY MiL DA SILVA 
EHBRAPA 
9am - Parque Rural - Final Av.W3 Norte 
Caixa postal 040315 
70770 - Brasília, 1W 
Arn de tuaço: Genética e Melhoramento 
3. AGOSTINHO D. DIDONET 
EIIBRAPA-CNPT 
BR! 285 km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Práticas culturais (Mecanizaço agrícola) 
014. AIRTON NONEJIAC}ER DE r.ESOUITA 
EMRRAPA-CNPT 
BR 285, kw 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de at'saço: Oifuúo de tecnologia 
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5. ALCIDES ABluO RINS! 
HOECHST DO BRASIL 5 A 
Rod. Cal Milton Tavares de Souza, km 136,5 - Itapavussu 
Caixa Postal 64 
Telefone: (0192) 72i389 
13150 - Cosmópolis, 5? 
Arca de atuaç'o: Entomologia, Patologia de sementes, Fitopa-
tologia (Fungos) 
6. ALFREDO OTAVIO R. DE OLIVEIRA 
IAPAR 
Rod Celso Carcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
84001 - Londrina. PR 
Arca de atuaçgo Entomologia 
7. AMARILIS LAtES BARCELLOS 
EHBRAPA-CHFT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 56? 
Telefone (054) 312-3444 
Telex. 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo RS 
Arca de atuação Fitopatolcgia 
048. A1IOACY CARVALhO FARICIO 
EMBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod. Dourados-Caarapô, m 5 
Caixa Postal 661 
Telefone. (067) 421-0411 
Telex: 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados MS 
Aïea de at'zaçâo: Fertilidade de solos 
Ii 
009 ANA CISTINA A. ZNHA 
EMBRAP A-C HP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone. (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuação: Genética £ Ilelhoramento 
10. ANA ELISA ERITO GARCIA 
1 TAL 
Av Brasil, 2880 - Jardim Chapado 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 
Telex 191009 
13073 - Campinas, SF 
Arca de at'jaço £conomia, Comerci31jzaço, Tecnoloqia de 
alimentos 
11. ANORE LUIZ HELHORANÇA 
EHBRAPA-LIEPAE DE DOURADOS 
Sod Üourados-Caarapo, km 5 
Caixa Postal 641 
Telefone (067) 421-0411 
Telex 674026, Fax. (061) 421-0311 
79800 - Dourados, IS 
Arca de atuaço Ervas daninhas 
12. AIITENOR PIZZINATTO 
1 TAL 
Av Brasil, 2880 - Jardim Chapado 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 
Telex, 191009 
13073 - Campinas, SP 
Arca de atuaço Tecnologia de alimentas 
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13. NITOtUO ALCERTO DA SILVA 
UFHS-NCA 
BR 463, km 12 - Rod ['ourados-Itabum 
Caixa Postal 533 
Telefone (067) 421-5412 
79800 - Dourados, lIS 
Área de atuaço: Ervas daninhas 
14. ANTONIO AMÉRICO GARBOSO 
UFv 
Campus Universitário 
Tefefone (031) 899-2921 
Telex 311587/3571/3687 
36570 - Viçosa, MB 
Arca de atuaç'áo Técnicas culturais 
15. ANtONIO CARLOS PETERS 
EMPA/MT 
Campo Experimental de Tangará da Serra 
78830 - Tangará da Serra 
Arca de atuaçáo Genética e Melhoramento, Tecnologia de se-
mentes, lrrigaço, Bifusáo de tecnologia. 
Fitotecnia, Práticas culturais, Manejo de 
solos 
16. ANTONIO CARLOS VITORINO 
UFIIS-NCA 
£R 463, km i2 - Rod Bourados-Itabum 
Caixa Postal 533 
Telefone (067) 421-5412 
79800 - Dourados, lIS 
Arca de atuaçao Fertilidade de solos 
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017 ANTONIO COSTA 
LAPAF 
Rod Celso i3arcta Cid, kET 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone (0432) 26-1525 
Telex 432122 
86001 - Londrina, PR 
Arca da at'nço Fertilidade de solos 
018. ANTONIO EOUARDO PIPOLO 
EM8RAPA-U[PAE DE DOURADOS 
Fod Dourados-Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone (067) 421-0411 
Telex 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, lIS 
A,ea de at11aç5o Di f'sso de tecnologia 
019 ANTONIO [NEM BOARETTO 
CENA-USP 
Av Centenàrio, 303 - So Dimas 
Caixa Postal 96 
Telefone (0194) 33-5122 
Telex 191097 
13400 - Piracicaba, SP 
Arca de atuaçáo: Fertilidide de solos, Nutriço vegetal 
020. ANTONIO FAIANELLO 
EHDRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço Práticas culturais (I1ecanizaço agrícola) 
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021 ANTONIO FERNANOO GUERRA 
EhBRAPA-CPC 
BR 020, ku' 18 - Rod Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone (061) 389-1171 
Telex 611621 Fax (061) 389-2953 
73301 - Planaltina. [!F 
Area de atuaçgo Engenharia agricola (lrrigaço) 
22. ANTONIO JOAQUIM BRAGA PEREIRA BRAZ 
EM GO E À 
Rua 58, 94 - Ed Waldemar Putra, Centro 
Caixa Postal 47 
Telefone (062) 223-1214 
Telex 62019 
74130 - Goiânia. GO 
Arca de at'iaço Genética e Melhoraiento, Fitotecnia, Prati-
cas culturais 
23. ANTOIIIO UIISON PENTEADO FERREIRA FILHO 
1 AC 
4v Barão de Itapura, 1481 - Guanabara 
Caixa Postal 28 
Telefonr t01921 42-6161 
Telex 191059 
13020 - Campinas, SP 
Arca de atuaçáo Genética e Ilelhoraifiento. 	 Práticas cultu- 
rais, Fitotecnia, Fertilidade de solos, 4u-
triço vegetal, Fitopatologia (Fungos), Ir-
rigaço, tlifus%o de tecnologia 
15 
024 ARCÉNIO SATT1..ER 
EHBRAPA-CNPT 
BR 285, kui 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Área de atuaço: Práticas cult'n - ais 
25. ARIANO IIORAES PRESTES 
EHBRAPÁ-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Área de atuado: Fitopatologia, Melhoramento 
26. ARMANDO FERREIRA FILHO 
EM8RAPÁ-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (034) 312-3444 
Telex 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Área de atuaço: Oifus&o de tecnologia 
27. ARMINDO NEIVO KICIIEL 
EMBRAF'A-CPATB 
Camp'is Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 214933 
Telex: 532627, Fa 	 (0532) 21-1248 
96001 - Cap%o do Le'áo, RS 
Área de atuado Fertilidade de solos 
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28. AROLDO BAILOU LD}(ARES 
EMBRAPA-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Área de atuaço: Genética e Melhoramento, Tecnologia de se-
me n t es 
29. AUGUSTO CÉSAR PEREIRA GOULART 
EtIBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod Dourados-Caarapo, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone (067) 421-0411 
Telex 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, iS 
Arca de atuação Fitopatologia (Fungos). F'3o1og1a dc seien-
tes 
30. AUGUSTO TIJLKANN NETO 
CEiA-USP 
Rua Centenário, 303 - So tiimas 
Caixa Postal 96 
Telefone. (014) 33-5122 
Telex 191097 
13400 - Piracicaba, SP 
Arca de atuaço. Genética e Melhoramento 
31. BENAflI BACALTDUK 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex 545319. Fax (054) 312-3495 
Passo Fundo, RS 
Arca dc atuação Oifus'ão de tecnologia, Comunicaço rural, 
Politica agrícola, Comercializaç'áo 
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32. BUEDITO tE CNIARGO BAGOS 
INSTITUTO BIOLÓGICO - ESTAÇO EXPERIMENTAL DE CAMPINAS 
Rod Heitor Penteado, km 3,5 
Caixa Postal 70 
Telefone: (0192) 53-2112 
13001 - Campinas, SP 
Arca de atuação: Fitopatologia (Fungos), Controle de docnas 
33. BENEDITO JOSÉ DAHER CORREA FRANCO 
CAC-CC 
Av. Jaguar&, 1487 - Jaguaré 
Telefone: (011) 869-9957 
Telex 1119430 
05346 - So Paulo, SP 
Arca de atuado Fertilidade de solos, Nutrido vegetal, Fí-
sica e Quimica de solos, Manejo e Conserva-
do de solos, Estatística, Informática, Ne-
mato1oia, Mecanizaço agrícola 
34. SRAULIO SANTOS 
OLE PAR 
ER 467, km 19 
Postal 1203 
T51efone '0452 23-2536 
Telex 451339 
85600 - Cascavel, PR 
Arca de atuado: Bictecnologia, Citogenetica, Ecolonia agrí-
cola, Entomologia, Fitopatoloqa (Bacté-
rias), Genética e Melhoraento 
35. CAP4TIOIO H. A. DE SDIJSA 
EHBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Cajxa Postal 569 
Telefone. (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax. (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Area de atuado Genética e Helboramento 
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36. CARLOS ALCIDES VARGAS BECKER 
SANDOZ S.A 
Rua Pará, 317 - Centro 
Caixa Postal 1029 
Telefone. (0432) 22-0664 
Telex 432477 
86070 - Londrina, PR 
Arca de atuaço Entomologia, Ervas daninhas, Fitopatologia 
(Bactérias, Fungos Vírus), Nematologia, 
Estatística 
37. CARLOS EIIIJARDO DE OLIVEIRA CNIARGO 
tAL 
Rua Baro de Itapura 1481 - Guanabara 
Caixa Postal 28 
Telefone (0192) 42-6161 
Telex 191059 
13020 - Campinas, SP 
Arca de atuação Genetica e Melhoramento, Fitotecnia, Ferti-
lidade de solos, Nutriço vegetal, Práticas 
culturais, Biotecnologia Fisiologia da 
produçâc, Fisijloqia vegetal 
38. CARLOS PITOL 
CCOÁGRI 
Rod. Agua Fria, km 4 
Caixa Postal 44 
Telefone ç067) 454-1155 
79150 - Maracaju, MS 
Arca de atuaç%o Genética e Melhoramento, Práticas cultu-
rais, Manejo e Conservação de solos, Difu-
so de tecnologia 
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039. CARLOS ROBERTO PIEROBEXI 
UFPEL 
Capus Universitário 
Caixa Postal 354 
Telefone: (0532) 21-2033 
Telex: 532302 
96100 - Pelotas, RS 
Area de atuaco: Fitopatologia 
0*. CARLOS ROBERTO RIEDE 
1 APA! 
od Celso Garcia Cid, ui 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, PR 
iea de atuaço. Genetica e Helhoramento 
041. CELSO DE ALIIEIDA GAUOflICIO 
ENSRAPA-CNPSo 
Rod. Carlos Jüü Strass (Londrjna-Warta) - Acesso Orlando 
Aniaral 
Caixa Postal 1061 
Telefone (0432) 20-4166 
Telex: 432208 
86001 - Londrina, PR 
Arca dc atuaç'áo: Fitotecnia 
0. CELSO tE SCIJZA ?ARTIHS 
EMPAER 
Bloco 12, Parque dos Poderes 
Caixa Postal 472 
Telefone: (067) 3822251 
Telex: 672416 
79046 - Campo Grande, IS 
Área de at'nçgo: Fitotecnia 
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943.Caso YAtWIAKA 
CAC-CC 
Rod. 16 235 km 1, Pav. 1 
Telefone: (038) 6711014 
Telex: 3412071341324 
38800 - S5o Gotardo, NO 
Arca de atuação: 6entica e Melhoramento 
944.W..SO WOETO 
COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LUlA 
Bairro Entre Rios 
Telefone: (0427) 854133 
Telex: 427056 
85108 - Guarapuava, PR 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento, Pràticas c'iltu-
rais, Manejo de solos, Fitopatologia 
(Fungos) Ervas dariinhas 
45. CLARA OLIVEIRA OOEOERT 
EMBRAPA- C ENARGEN 
Parque Rural - SAIN - X/3 Norte (final) 
Caixa Postal 102372 
Telefone (061) 273-0100 
Telex: 611622, Fax: (061) 274-3212 
70770 - Brasilia DE 
Area de atuacão: Curadoria 
46. CLAUDIO CAVARIANI 
UNESP - FACULDADE DE CIENCIAS AGRONOMICAS 
Fazenda Experimental Lageado 
Caixa Postal 237 
Telefone: (0149) 22-3883 
Telex 142107 
18600 - Botucatu, SP 
Arca de atuaio: Tecnologia de sementes 
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347. CLETO BIHRE 
BASF - ESTAÇO EXPERIMENTAL AGRICOLA 
Caixa Postal 802 
Telefone: (0192) 96-5710 
13100 - Campinas, SP 
Area de atuaço: Ervas daninhas 
048. CRÉBIO JOSÉ AVILA 
EMBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod. Uourados-Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 421-0411 
Telex; 674026 Fax (067) 421-0311 
79800 - Dourados, MB 
Area de at'iaço: Entooloyia 
049, DAGOBERTO MARTINS 
OCEPAR 
BR 467, km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone (0452) 23-2536 
Telex 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuaço: Ervas daninhas, Ecologia agricola, Práticas 
culturais 
05$. D4L1RO SILVA CORDEIRO 
EMBRAPA-CPA TB 
Camp'js Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 211933 
Telex: 532627, Fax: (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leo, RS 
Arca de atuaço: Fertilidade de solos, Nutriço vegeta 
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51. CALZIRA OE OLIVEIRA 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, ku 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 261525, R. 247 
Telex: 432122 
86001 - Londrina PR 
Arca de at'jaço: Irriqaçk 
52. OELIIAR PØTTKER 
EIIBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex, 5453i9, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, R'S 
Arca de atuação: Fertilidade de solos 
53. DILSON DA CUNHA COSTA 
ESCOLA SUPERIOR DE CINCIAS AGRARIAS fiE RIO VERDE 
Campus Universitário 
Caixa Postal 104 
Telefone: (062) 621-1041 
75900 - Rio Verde, GO 
Arca de atuaç5o: Fitopatologia 
é54. DIONISIO ERUNETTA 
LAPAR - POLO REGIONAL DE PONTA GROSSA 
Caixa Postal 129 
Telefone: (0422) 24-9000 
84001 - Ponta Grossa, PR 
Area de at1jaç5o Genética e Melhoramento 
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55. flIONISIO LIKK 
DEPARTAMENTO DE DEFESA FITOSSANITARIA - CENTRO CICNCIAS RU-
RAIS - UFSM 
Cidade Universitária 
Telefone: (055) 2261616, R. 2439 
97119 - Santa Maria, RS 
Arca de atuaço: Entomologia 
56. DIJADIA BARBOSA DA SILVA 
EtISRAPA-CPAC 
BR 020 km 18 - Rod, Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 
Telex: 611621, Fax: (061) 389-2953 
73301 - Planaltina, DF 
Arca de atuaço: Ecologia, Práticas culturais 
57. DIRCELI NERI GASSEN 
EMBRAPA-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Entomologia 
58. DIRK CLNJDIO NMS 
TAPAR 
Ai. Presidente Kennedy, km 104 
Caixa Postal 129 
Telefone: (0422) 24-9000 
84001 - Ponta Grossa, PR 
Arca de atuaco: Tecnologia de sementes, Patologia de seen-
tes 
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59. CORIVAL VICENTE 
OCE PAR 
BR 467, km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone: (0452) 23-3536 
Telex: 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuado: Ervas daninhas 
60. DAR PEIXOIO G1ES 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arei de atuado: Genética e Melhoramento 
61. EDGAR JARDIM ROSA MIIIOR 
UFMS-NCA 
bR 463, km 12 - Rod. flourados-Itabum 
Caixa Postal 533 
Telefone: (067) 421-5412 
79800 - Dourados, MS 
Arca de atuado: Manejo e Microbiologia do solo 
62. EDISON IIIDALGO 
OU PONT OQ BRASIL S.A 
Alaieda Itapecuru 506 - Alphaville 
Caixa Postal 26 
Telefone: (011) 421-8427 
Telex 1171414/71419 
06400 - Barueri SE 
Arca de atuado: Entomologia, Ervas daninhas 	 Fitopatologia 
(Fungos), Patologia de sementes Difuso de 
tecnologia 
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M. EBSON ANTONIO LE}IZI 
FUNDÁCO FACULDADE DE AGRONOMIA 'LUIZ MENEGREL" 
BR 369, km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuaco: Fitotecnia, Entomologia, Ervas daninhas, 
Práticas culturais, Patologia de seuicntes, 
Fertilidade de solos, Nutriço vegetal, 
Tecnologia de semsntes 
064. EBSON CL000VEU PICININI 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 323495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaçío: Fitopatologia 
365. EDSON FELICIANO DE OLIVEIRA 
OCEPAR 
BR 467, km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone: (0452) 23-3536 
Telex: 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuaço: Manejo e Conservaço dc solos, Física € 
Química de solos, Fertilidade de solos, Nu-
triço vegetal, Práticas culturais 
vi 
66. EBSON JAIR IORCZESKI 
EMBRAPA-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço Genética e Nelhoramento 
67. EDUARDO ALL6AYER OSÚRIO 
UFPEL - FACULDADE DE AGRONOMIA 
Campus Universitário 
Caixa Postal 354 
Telefone (0532) 21-2033, R. 263 
Telex: 532302 
96i00 - Pelotas, RS 
Arca de atuado Genética e Melhoramento, Fitotecnia, Fito-
patologia (Fungos, Vírus Bactérias), Fi-
siologia vegetal, Entomologia, Ervas dani-
nhas, Estatística, Patologia de sementes 
68. ELIANA MARIA GUARIENTI 
EMBRAFA- CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Genética e Melhoramento 
169. ENILCE ROSSAROIA 
UFSM - CENTRO DE CICHCIAS RURAIS 
Telefone: (055) 226-1616 - R 2157 
97119 - Santa Maria Si 
Arca de atuado: Ecologia, Práticas cul tunis 
27 
70. EPANIFIONOAS S. B. FER9AZ 
CENA-USP 
4v. Centenário, 303 - So [Umas 
Caixa Postal 96 
Telefone: (0194) 335122 
Telex: 191097 
13400 - Piracicaba, SP 
Arca de atuado: Análise de solos e Plantas 
71. ERIC GUIEKERIT 
SANDOZ 8.4 
Rua Pará, 317 - Centro 
Caixa Postal 1829 
Telefone: (0432) 22-0664 
Telex 432477 
86070 - Londrina, PR 
Arca de atuação: Entomologia, Fitopatologia (Fungos) 
72. ERIVELTON S. R(N 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Práticas culturais (Ervas daninhas) 
73. ERLEI IIELO REIS 
EHBRAF'A-CIqPT 
OR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (034) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Fitopatologia 
28 
74. ERVANDIL CORREA COSTA 
UFSM - CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
Telefone: (055) 2264616 
79119 - Santa Maria, RS 
Ana de atuado: Entomologia 
75. EIJRIPEEES PIALAVtLTA 
CENA-USP 
Av. Centenário, 303 - So Climas 
Caixa Postal 96 
Telefone: (0194) 33-5122 
Telex: 191097 
13400 - Piracicaba, SP 
Arca de atuaço Fertilidade de solos, Nutriçk veQetal 
76. FERNANDO BERNARDO GOIIIDE 
OC E? AR 
BR 467 km t9 
Caixa Postal 1203 
Telefone (0452) 23-3536 
Telex 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuaç'ío Genética e 
	
Melhoramento 	 Fitopatologia 
(Bactérias, Fungos), Estatística, Entomolo-
gia 
77. FERNANDO BRAZ TANGERINO HERNANIZ 
UNESP - FACULDADE DE EGENRARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Av Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone (0187) 62-2179/3488 
15378 - Ilha Solteira SP 
4rea de atuado Irrigado, Climatologia agrícola 
29 
978 FERNANDO C. DE A. E SOIJZA 
FIJNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
4rea de at'iaçao: Tecnologia de sementes 
79. FERNAflDO DE ASSIS PAIVA 
EHBRAF'A-UEPÇiE DE DOURADOS 
Rod Oourados-Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone (067) 421-0411 
Telex 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, HS 
Aíea de atuação Fitopatologia (Fungos. Vírus) 
80. FERNANDO I. E. DE CARVALHO 
UFRGS - FACULDADE DE AGRONOKIA 
Av Bento Gonçalves, 7712 - Agronomia 
Caixa Postal 776 
Telefone (0512) 36-5011 - R 26 
90001 - Porto Alegre RS 
Arca de atuação 6cntica e IlelhoraI!ento, Fitotecnia, Dia- 
tecnologia, Citogenética 
81. FERNANDO LOtEIRÜ S. AIJUDA 
Rad Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone (0432) 264525 
Telex 432122 
86001 - LOndrina, PR 
Area de atuação Ervas daninhas 
33 
982. FLAVIA FONTAM FERNANDES 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, kui 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, F'R 
Area de atuado: Fertilidade de solos 
83. FRANCISCO DE ASSIS FRA.CO 
OCEPAR 
BR 467 km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone (0452) 23-3536 
c -' 
iEiEÁ Mji) 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuaço Genética e Melkoraiiento, Fitotecnia, Esta- 
tistica 	 Fisiologia da produçk, Citogené- 
tica, 	 Fisiologia veqetal, Fitopatologia 
(Fungos), Fertilidade de solos, Nutrido 
vegetal 
84. FRANCISCO OE FREITAS MOURAO 
CAC-CC 
Av. Marcelino Pires, 3923 
Caixa Postal 213 
Telefone: (067) 421-4180 
Teleg. 674075 
79800 - Dourados, MB 
Arca de atuação Argiazenag€, 6entica e Melhoracnto 	 Co- 
mercializaflo, Difuso de tecnologia, Esta-
tística 
31 
085. FRANCISCO SKÚRA NETO 
rAPAR 
Av. Presidente Kennedy, km 104 
Caixa Postal 129 
Telefone: (0422) 24-9000 
84001 - Ponta Grossa, PR 
Arca de atuado: Ervas daninhas 
€06. FREDERICO NAXIHILIN4O VIENOL 
CENA-USP 
Av. Centenário, 303 - So Nmas 
Caixa Postal 96 
Telefone: (0194) 33-5122 
Telex: 191097 
13400 - Piracicaba, 5? 
Arca de atuado: Êr.iazenagem, Entomologia 
007. GABRIELA E. L. TONET 
EM8RAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Entomologia 
M. GERALDINO PERUZZO 
EFIBRAPA-CNP T 
CR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca dc atuado: Fertilidade de solos 
32 
89. GERALDO AIJUSTO DE «ao FlUE 
EMBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod. Oourados-Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 4210411 
Telex: 674026, Fax: (067) 421-0811 
79800 - Dourados, IS 
Area de atuado: Economia rural 
90. 6ERALOO JOSÉ APARECIDO DARIO 
ES AL O 
Av, Pdua Dias, li - AQronomia 
Caixa Postal 9 
Telefone: (0194) 33-0011 - R. 15 e 185 
Telex 191141 
13400 - Piracicaba, SP 
Aca de atuaço: Difuso de tecnologia 	 Ervas daninhas, Ge- 
ética e Melhoramento, Fertilidade de solos, 
Nutrido vegetal, Práticas culturais, Fito-
tecnia 
91. GILBERTO CECILIAI4O LUZZARDI 
EMBRAPA-CPATB 
Campus Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 21-0933 
Telex: 532627, Fax: (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leo, RS 
Área de atuado Fitopatologia 
fl2. GILBERTO OMAR TOPIlI 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285 km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax. (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo RS 
Área de atuado Genética e Melhoramento 
33 
393. GILtERTO ROCCA DA CUtHA 
E8RAPA-CNF T 
BR 285 km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone. (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Práticas culturais 
94. GIL SANTOS 
E NO OP A 
Rua 58, 94 - Ed. Waldenr Outra, Centro 
Caixa Postal 49 
Telefone (062) 223-1214 - R. 133 
Telex 621519 
74130 - Goiânia, GO 
Arca de atuado: Estatistica Inforifiatica, Genética e helho-
raento, Fitoter nia 
95. GUILHERME LAFOIJRCAOE ASIIIJS 
CIBA-GEIG GUDIICA S.A 
Av Santo Anaro, 5137 - Santo Afflaro 
Caixa Postal 21468 
Telefone: (011) 240-1011 - R 351 
Telex 1156489/56526 
04701 - 	 o Paulo, SP 
Arca de atuado: Fitopatologia (Fungos), Neiiatologia, Pato-
logia de sementes 
96. GUSTAVO ROBERTO MANCO 
CHEVRON DO BRASIL LTDA 
Ant Rod ltapetininga-Angatuba, km 180 - Pinhal 
Caixa Postal 42 
Telefone. (0152) 724478 
Telex 152418 
18200 - Itapetininga, SP 
Arca de atuado Fitopatologia (Fungos), Patologia de semen-
t es 
34 
G97. ILR1flhI HOJO 
INSTITuTO BIOLOGICO 
Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252 - Vila Mariana 
Caixa Postal 7119 
Telefone: (011) 572-9822 	 R. 192 
Telex: 136606 
04014 - So Paulo, SP 
Arca de atuaço Entomologia 
096. REI5tIGUE P. nos SP.NT1]S 
EMBRAPA-CNP T 
8R 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone, (054) 312-3444 
Telex 545319 Fax: (e54) 2-34Ç 
99001 - Passo Fundo, RE 
Aïea de atuaçgo: Práticas culturais 
099. I{IROKASU SASAKI 
JICA 
Rua São Joaquim, 381 - 6 andar - Liberdade 
Telefone: (011) 279-6577 
Telex 1123371 
01508 - So Paulo, SP 
Arca de atuação: Engenharia agrícola (Irrjgaç%o, Drenagem, 
láquinas), Comunicaço rural, Climatologia 
agrícola, Armazenagem, Difuso de tecnolo-
gia, Ecologia agrícola, Economia 1 Comercia-
lizaço, Controle biológico 
M. INS NATALINA CANAL 
FUNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuaço Fertilidade dc solos, Nutrição vegetal, Fí-
sica € Química de solos 
35 
101 ISRAEL HENRIQUE TAMOiO 
DO PONT DO BRASIL 5 A 
Alameda Itapecuru 506 - Alphaville 
Caixa Postal 26 
Telefone (011) 421-8107 
Telex: 1171414/71419 
06400 - Barueri 6? 
Arca dc atuação: tIifuso dc tecnologia, Entomologia, Ervas 
daninhas Fitopatologia (Fungos) Patologia 
de sementes 
102. IVANIA ANIL PACHECO 
1 TAL 
Av. Brasil, £880 - Jardim Cbapado 
Caixa Postal 139 
TelcFúr'e. (0192) 41-5222 
Telex: 191009 
13073 - Campinas, SE 
Arca de atuaçk: ArmazenagemEntomologia 	 Tecnologia de 
alimentos 
103 XVI) MEROS! 
EhBRAPA-CJff T 
AR 285, km 174 
Caixa Posta! 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo RS 
Arca de atuaç'áo ÍIifuso de tecnologia 
36 
134. JABIR APARECIDO ROSA 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, PR 
Arca de atuado: Irrigado, Drenaqe 
105. JAEL SIMOES SANTOS RANQO 
FUNDACAO FACULDADE DE AGRONOMIA "LUIZ MENEGHEL" 
BR 369 	 ni 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuado: Entciologia, Controle biolóiico, Nematolo- 
913 
W. JAflES JOHN MIJCIIOVEJ 
Uru 
Campus Universitrio 
Tefefone (031) 899-2921 
Telex. 311587/3571/3687 
36570 - Viçosa, MG 
Arca de atuado Fitopatologia 
107. JESUS flELCI F. DOS SANTOS 
UFSM 	 CENTRO DE CIENCIAS RURAIS 
Telefone (055) 226-1616 - R. 2157 
97119 - Santa Maria, RS 
Arca de atuado: Fitotecnia 
37 
108 JOACHIN FRIEORICH WILHELM VON BLOM 
1mB - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGP,ONL1MICA 
Campus da UnS - Plano Piloto - Asa Norte 
Caixa Postal 152958 
Telefone: (061) 2740022 - 3 2804 
70910 - Brasilia, DE 
Arca de atuação: Fitotecnia, Genética e Melhoramento 
109.JOO CARLOS ARRUDA ['IAS 
EMM1APA -CPA TB 
Campus Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone (0532) 2i-0933 - R 120 
Telex 532627, Fax (0532) 21-1243 
601 - Capo do Le'o, RS 
Ara dc atuaço Fitotccnia, Gentica e Melhoramento 
110.JOO CARLOS FELICIO 
lC. 
Av Earo de Itapura, 1421 - Guanabara 
Caixa Postal 28 
Telefone (0192) 42-61ã1 
Telex: 191059 
13020 - Campinas, SP 
Arca de atuação: Genética e Melhoramento, Fitotecnia, Práti-
cas culturais, Fertilidade de solos, Nutri-
ao vtgctal, Irrigaço, Ecologia agricol, 
Fitopatologia (Fungos), Climatologia agïí-
cola 
iii. .O CARLOS IG4ACZAk 
EM8RAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
9900i - Passo Fundo, RS 
Arca dc atuaço: Inforiiática (Estatistica, Hètodos quantita-
tivos 
112. JOZO CARLOS S.MOREIRA 
EMFRAFA-CNPT 
BR 285 km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3122444 
Telex: 545319 Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuação. 6enetca clelhoramento 
113. JOO IE LIMA 
IAEAR 
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 
':aixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 26i525 
Telex 432122 
86001 - Londrina PR 
Area de atuaço: Tecnologia de alimentos 
114. JOO FRANCISCO SARTORI 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319 Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Fitopatologia 
39 
115.JOAO LIJIZ REICHERT 
IJNIVERSIDADE DE PASSO FUNÍJO - FACULDADE DE AGRONOMIA 
birro Sâo José 
Caixa Postal 567 
Telefone: (054) 313-3400 - R. 191 
99060 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaç%o. Entomologia 
116.JOZO PEREIRA TORRES 
FUNDACO FACULDADE DE A'3RONOMIA HLUIZ  MENEGHEL 
DR 369, km 54 - Vila Marta 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 421123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuação. Fitotecnia, Manejo e Conservaçio de solos 
Controle biolôgico, Fitopatoloqia (Fungo;) 
117.JOAQUIM SOARES SOBRIKHO 
Eh[RAFA-UEPAE DE ['DURADOS 
Rod. Dourados-Caarapõ, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 4210411 
Telex 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, HS 
Area de atuaço Genética e Melhoramento 
118.JORGE LUIZ NEEEL 
EMBR'APA-CIIF'T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento, Tecnologia de se-
mentes 
119. JORGE YAIMSHITA 
MERCK SHARP 8 DOHME LIDA 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1815 - 5 	 andar 
Telefone: (011) 8145266 
Telex: 1134268 
01451 - So Paulo, SP 
Arca de atuação. Fitopatologia (Fungos ) Bactérias), Entoio-
logia, Netatologia, Patologia de sementes, 
Difusão de tecnologia 
121. JOSÉ ALBERTO R. O. VELLOSO 
EMBR'APA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: 1054 3123444 
Telex: 545319, Fax 	 054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, R5 
Arca de atuaçá'i Práticas culturais (Ervas daninhas) 
121.JOSÉ ANGELO DORNELES AZEREDO 
IPAGRO 
Rija Gonçalves Dias, 570 
Telefone. (0512) 33-5411 
90060 - Porto Alegre, RS 
Arca de atuação: Fitopatologia 
122.JOSE APARECIDO SARTBRI 
FACULDADE DE AGRONOMIA E ZOOTECNIA "MANOEL CARLOS GONÇALVES' 
Rua Hélio Vergueiro Leite, s/n - Centro 
Caixa Postal 05 
Telefone (0196) 51-3654 
13990 - Espirito Santo do Pinhal, SP 
Arca de atuaç'o Genética e Melhoramento, 	 Tecnologia de Se- 
mentes, Fisiologia da produdo, Fisiologia 
vegetal. Fitopatologia (Bactérias, Fungos, 
Vírus), Fitotecnia, Patologia de sementes, 
Práticas culturais 
41 
123.JOSE ANTONIO PORIELLA 
£HBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
92001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Práticas culturais (Mecanizaço agricola) 
124.JOSÉ BENILDO DA SILVA MATTOS 
HOECHST DO BRASIL SA 
Rod. Gal Milton Tavares de Bona, km 136,5 - Itap.avussu 
Caixa Postal 64 
Telefone: (0192) 72-1389 
13150 - Cosmópolis, SP 
Arca de atuação: Ervas daninhas, Fitopatologia (Fungos)) En-
tomologia, Patologia de sementes 
125.JOSE CARLOS VIEIRA DE ALflEIOA 
JE L 
Camp'js Universitário 
Caixa Postal 6001 
Telefone (0432) 27-5151 
Telex: 432256 
86051 - Londrina, PR 
Area de atuaço: Ervas daninhas 
126.JOSE CELSO IIARTINS 
FUNL1AZ FACULDADE DE AGRONOMIA "LUIZ MENEGHEL" 
BR 369 km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuaço Entomologia, Controle biológico 	 Fitotec- 
nia, Difusão de tecnologia 
42 
127.MSÉ EBSON F. VIGOEIREDO 
EMBRAPA-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuação: Genética e Melhoramento 
128.JOSÉ ELOIR DENARDIN 
EMBRAFA-CNPT 
BR 285, km 174 
Cau<a Postal 569 
Telefone (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax (054) 32-3495 
99001 - Passo Fundo. RS 
Arca de atuação Manejo e Conservação de solos 
129.JOSÉ ERASMO SOARES 
SANI1OZ S,A 
Rua Henri Duiiont, 500 - Santo Amaro 
Caixa Postal 21215 
TelefoneS (011) 525-9467 
Telex 113234 
04709 - São Paulo, SP 
Arca de atuação: Controle biológico, Entomologia, Ervas da-
ninhas, Fitopatoloqia (Fungos), Difusão de 
tecnologia 
43 
130, JOSÉ FERNAKDES BAREOSA NETO 
LIFROS - FACULDADE DE AGRONOMIA 
Av Sento Gonçalves, 7712 - Agronomia 
Caixa Postal 776 
Telefone: (0512) 36-5011 - R. 26 
Telex 520145 
90001 - Por lo Alegre, RS 
Arca de atuaço Biotecnologia, Citoqenética, Estatistica, 
Fisioloqia de produço, Fisiologia vegetal, 
Fitotecnia, Genética e Melhoramento, 
Informática, Prática; culturais, Tecnologia 
de sementes 
131. JOSE FRANCISCO MIGUEL BAIRRO 
OCEP4P 
BR 467. km 19 
Chix4 Postal 123 
Telefone (0452) 23-3536 
Telex 45133? 
85800 	 Cascavel. PP 
rea de at'iaç Zo Prilicas ciltarai; 
132. JOSÉ GUILHERME DE FRUTAS 
1 AC 
Av Baráo de 1 tapura 1481 - Guanabara 
Caixa Postal 28 
Telefone: (0192) 42-6161 
Tele< 191059 
13020 - Campinas, SP 
Arca de atuado Fitolecnia, Fertilidade de solos, Nutrido 
vegetal, Genética e Melhoramento, Práticas 
culturais, Fisiologia vegetal, Fisiologia 
da prod'içâo, Estatística, Irrigado 
44 
133.JOSE PIARIA VILELA DE A3RADE 
EMBRAf-CPAC 
BR 020, kni iS - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 - R. 123 
Telex 611621, Fax (061) 389-2953 
73301 - Planaltina, DE 
Arca de atuaço: Fitotecnia, Genética e tielhoramento, Tecno-
logia de serientes, Fertilidade de solos, 
N'striço vegetal 
134.JOSÉ NAURICIO C. FERNANOES 
EHSRAPA-CMPT 
or. -o 	 b 
LF\ QJ, dl 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex. 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo RS 
Área de atuaço: f i topatologia 
135.JOSÉ REMATO DEN 
EM8RAPA-CNPT 
ER 285, kgj 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de at'iaço: Fertilidade de solos 
136.JOSÉ RIVAOAVIA JUNQUEIRA TEIXEIRA 
EKPASC 
Estrada Geral de Itacorubi 
Caixa Postal 1460 
Telefone: (0482) 33-1344 
Telex 432242 
88001 - Florianópolis, SC 
Arca de atuaço: Fitotecnia, Práticas culturais, Tecnologia 
de sementes 
45 
137. JOSÉ ROBERTO SALVADOR! 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, kin 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319. Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Entomologia 
138. JOSE RUEDELL 
FLII4DACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
TelEfone (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, SS 
Arca de atuaço: Ervas daninhas, Práticas culturais 1 Conser-
vaço e Manejo de solos 
139. JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA 
EMBRAPA-UEPAE ['E DOURADOS 
od. Oourados -Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 421-0411 
Telex: 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, MB 
Arca de atuaço: Fertilidade de solos, Nutrição vegetal, lia- 
nejo e Conservao de solos 
140. JULIO CÉSAR ALBRECHT 
EPIRRAPA-CPAC 
BR 020, km 18 - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 
Telex: 611621, Fax: (061) 389-2953 
73301 - Planaltina, DF 
Area de atuaçio: Melhoramento 
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141.JÚLIO CÉSAR 8. LHAM8Y 
EHRRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 5453!9 Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Area de atuacao: Fitotecnica 
142.JOLIO MARCOS H. WALOER 
CENA-USP 
Av Centenario, 303 - São [limas 
Caixa Postal 96 
Telefone: (0194) 33-5122 
Telex: 191097 
13400 - Piracicaba SP 
Arca de atuação: Entomologia Tecnologia de alimentos 
143.JUREM FONSECA RATTES 
E MG O P A 
Av Presidente Vargas, 1878 - Jardim Goiás 
Telefone: (062) 621-2233 - R 196 
Telex: 628031/8032 
76200 - Rio Verde, GO 
Arca de atuação: Entomologia, Controle biol6gico, Armazena-
gem 
144.KARL SCFUIM 
SANDOZ S.A 
Rua Pará, 317 - Centro 
Caixa Postal 1829 
Telefone: (0432) 22-0664 
Telex: 432477 
86070 - Londrina PR 
Arca de atuação: Ervas daninhas, Estatística, Informática 
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145.LAVRO AXIO OKUYAJIA 
LAPAR 
Rod Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina PR 
4re3 de atuaç$o: Ecologia, Práticas culturais 
146.LEANDRO BORGES LEMOS 
UNESP - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E VETERINARIAS DE 
JABOTICABAL - DEPARTAHENTO DE FITOTECP4IA 
Rod Carlos Tonani, km 5 
Telefone: (0613) 22-4000 
Telex: 163935 
14870 - Jaboticabal, SP 
Arca de atuaçáo Fitotecnia 
147.LEO DE JESUS A. DEL DXA 
EMBRAPA-CNP T 
8R 28. km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone 	 054 312-3444 
Telex 545319. Fax ç054) 312-345 
99001 - P&sso Fundo, P5 
Arca de atuaço Genética e Melhorannto 
142. 110 NORRE DE NIRAND 
EMBRAF'A-CPAC 
BR 020, km 18 - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 
Telex: 611621, Fax (061) 389-2953 
73301 - Planaltina, DF 
Arca de atuado Fertilidade de solos, Nutrição vegetal 
Efl 
149. LEONOR AlTA SELLI 
EMBRAPÃ-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo RS 
Area de atuação: Fitopatologia 
15$. LUIZ AFONSO MARQIES TORRES 
FIJWDACEF FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Área dc atuação Genética e Melhoramento 	 Fitotecnia, Fito- 
patologia (Fungos) 
151. LIJIZ ALBERTO COOROSSI CAJIPOS 
14F'ÁR 
Rod, Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 261525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, PR 
Ana de at'saçffo: Genética e Melhoramento 
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152.LUIZ ALBERTO STAIJT 
EMBRAPA-UEPAE I'E DOURADOS 
Rod. Oourados-Caarapó, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 421-0411 
Telex: 674026, Fax: (067) 421-0811 
79800 - Dourados, MS 
Arca de atuaao. Fitotecnia, Genética e Melhoramento, Irri-
gaço, Fisiologia vegetal, Fitopatologia 
(Bactérias), Patologia de sementes, Ferti-
lidade de solos, Nutrição vegetal, Práti-
cas ciii tirais, Ervas dani nhas 
153.LVII ANTONIO ROSSAFA 
FUNDAÇAÜ FACULDADE DE AGRONOMIA "LUIZ MENEGREL" 
BR 369. km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
ftlefone: (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PF 
Arca de atuaço: Fertilidade de solos, Nutriç'ío vegetal 
154.LUIZ CARLOS BALBINO 
OCEPAR 
BR 467 km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone: (0452) 233536 
Telex. 451339 
8580 - Cascavel, PR 
Arca de at'jaço: Física e Química de Solos, Manejo e Conser-
vaço de solos, Fertilidade de solos, Nu-
triço vegetal, Microbiologia de solos, 
Práticas culturais, Microbiologia agrícola, 
Mecanizaçk agrícola 
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155. LUIZ CARLOS FEEERIZZI 
UFROS 
Rua Bento Gonçalves, 7712 - Agronoiiia 
Caixa Postal 776 
Telefone: (0512) 36-5011 - R. 26 
90001 - Porto Alegre, RS 
Arca de atuaço: Genética e Helhoramento, Biotecnologia, Fi- 
totecnia, Citogenética 
156. LUIZ CARLOS HERNAIII 
EMBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod. Oourados-Caarapó, kftI 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 42104i1 
Telex 674026, Fax (067) 421811 
79800 - Dourados, IS 
Area de at'nço: Manejo e Conservacgo de solos 
157. LIJIZ FERNAIO DO AKARAL 
CYANAHID QUIMICA DO BRASIL LTDA 
Av. Imperatriz Leopoldina, 86 - Lapa 
Telefone: (Ou) 260-5722 
Telex 1183393 
05305 - So Paulo SP 
Arca de atuaço: Entomologia, Ervas daninhas 
158. LUIZ HERflES SUOBODA 
FUNDACEP FECOTRIGO 
r,r' flfl 	 1 
T'o 	 .cI ,W 
Caixa Postal 10 
Telefone. (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuaçío Genética e Melhoramento, Fitotecnia, Tecno-
logia de alimentos, Fitopatoloia (Fungos) 
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159. LUIZ MALCOLII M4RIO DE MELLO 
'JNESF - FACULDADE t'E ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Au. Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone: (0187) 62-2179/3488 
15378 - Ilha Solteira, SP 
Area de atuaçgo: Manejo e Conservaço de solos 
W. LUIZ RICARDO PEREIRA 
EMERAP4-CNFT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: 	 Práticas culturais (Rotaço de cultura) 
161.LUIZ VALDKN4N 
1 PA GP'J 
Rua Gonçalves [lias, 570 
Telefone: (0512) 33-5411 
Telex: 51-1211 
90060 - Porto Alegre, RS 
Area de at'iaço: Genética e Melhoraftlento 
162.MANOEL CARLOS BASSUI 
OCE PAR 
BR 467, kn 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone: (0452) 83-3536 
Telex. 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuaço: Genética e Flelhoraaiento, Fitotecnia 
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163. NARda SÓ E SILVA 
EMBRAPA-CMPT 
BR 285, kii 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Area de at'jaço: Genética e Melhoramento 
164. NARCIO VOSS 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Fertilidade de solos Nutrido vegetal 
165. MARCO ANTONIO ROTT DE OLIVEIRA 
OCEPAR 
BR 467, km 19 
Caixa Postal 1203 
Telefone: (0452) 23-3536 
Telex: 451339 
85800 - Cascavel, PR 
Arca de atuado: Fitopatologia (Bactérias, Fungos, Vírus) 
Controle biológico 
166. MARCO EUSTAQUIO DE SA 
UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Av, Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone: (0187) 62-217913488 
15378 - Ilha Solteira, SP 
Arca de atuado Tecnologia de sementes 
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167. MARCOS JOSÉ VIEIRA 
TAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina ER 
4rea de at'saço: Manejo e Conservaçio de solos 
168. MARCOS NARIIION flA CLIIIA 
SANDOZ 5.4 
Rua ji.  Teodora, 503 - Naveqantes 
Caixa Postal 3183 
Telefone: (0512) 42-6211 
Telex: 51278!, Fax (0512) 422820 
90240 
- Porto Alegre, RS 
Area de atuaço: Ervas daninhas, Entoijologia, Fitopatologia 
(Fungos), Hematologia, tIifuso de tecnolo-
gia 
169. MARGARIDA KIKUTA BARBIERI 
1 TAL 
Av. Brasil, 2880 - Jardim Chapado 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 - R. 138 
Telex: 191009 
13073 - Campinas, SE 
Area de atuação: Tecnologia de alimentos 
173. MARIA ALICE SANTOS OLIVEIRA 
EHBRAPA-CPAC 
BR 020, km 18 - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 
Telex: 611621, Fax: (061) 389-2953 
73301 - Planaltina, 1W 
Area de atuação Entomologia 
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171. MARIA DA GRAÇA RIBEIRO FOGLI 
FAZENCA ITAMARATI 8 A 
Caixa Postal 358 
Telefone: (067) 431-2309 
Telex: 674283 
79900 - Ponta PorL MS 
Area de atuaçio: Fitotecnia 
172. MARIA IRENE B. H. FERNACES 
EMBRAPA-CNP T 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de at'iaço: Genética e Melhoramento 
173. MARIA JOSE D'AVILA CHARCHAR 
EhBRAPA-CPAC 
BR 020 km 18 - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 3891171 
Telex 411621, Fax (061) 389_2?53 
73301 - Planaltina DE 
Area de at'iaço. Fitopatulogia 
174. MARIA REGULA SARTORI 
1 TAL 
Av. Brasil, 2880 - Jardim Chapad'o 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 - R 170 
Telex: 191009 
13073 - Campinas SP 
Arca de atuado Armazenagem (Controle de pragas), Tecnolo-
gia de alimentos 
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115. MARLENE CRISTINA ALVES 
UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Av. Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone: (0187) 62217913488 
15378 - Ilha Solteira, SP 
Area de atuaço: Manejo e Conservaço de solos 
176. MASATAXA KAYANA 
SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇXS LIDA 
Av. Paulista, 949 - Cerqueira César 
Caixa Postal 3239 
Telefone: (011) 287-9529 
Telex: 1122518 
øiGii - So Paulo, SP 
Arca de atuaç%o: Entoologia, Fitopatologia (Fungos), Ervas 
daninhas 
177. MA1JRICIO RODRIGUES PERALTA 
CODAGRI 
SR 463, km 4 
Telefone: (067) 421-3916 
Telex: 673732 
79800 - Dourados, IS 
Area de atuaço: Oifuúo da Tecnologia 
178. MAURO TADEIJ BRAGA DA SILVA 
FUNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 3221966 
98100 - Crua Alta RS 
Arca de atuação Controle biolãyico, Ecologia agricola En-
toiologia 
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179.MILTO JOSC FACCO 
CIBA-GEIGY QUIHICA 9.4 
4v Santo Amara, 5137 
Caixa Postal 21468 
telefone: (011) 240-1011 
Telex 113592 
04701 - 90 Paulo, SP 
Arca de atuaço: Ervas daninhas, Fitopatologia (Fungos). Ln 
tonioloqia 
180.HILTON COSTA MEDEIROS 
EMBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone (54) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
- Passo Fundo, RS 
Arca dc atuaç) Informática, Genética e Melhoramento 
181.MOACIL ALVES DE SOUZA 
EPAM LO 
Serto2inho 
Caixa Postal 135 
Telefone: (034) 821-8170 
38700 - Fatos de Minas, 16 
Arca de atuaçgo: Genética e Melhoramento, Práticas culto-
rai, Manejo de solos, Fertilidade de so-
los, Nutriço vegetal, Fitopatologia (Fun-
gos), Irrigaço, Ervas daninhas, Fisiologia 
vegetal, Fisiologia da produço 
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182. HOREL JOSE MOR 
FUNOÃCEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuado: Genética e helhoracnto, Fitotccnia, Esta-
tística, Fitopatologia (Fungos), Difuso de 
tecnologia 
183. NÉDIO ARGENTON GIORIMNI 
FUNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuado: Fitopatologia (Fungos), Genética e Melhora-
ento, Fitotecnia 
184. NELSON NETO 
FUNDACEP FECOTRIGO 
RS32, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
9810» - Crua Alta, RS 
Arca de atuado: Fitopatologia (Fungos, Vírus, Bactérias), 
Fitotecnia, Genética e Melhoramento 
185. NOEL GOPIES DA CIflIA 
EKBRAPA-CPA TB 
Campus Un1versit4rio 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 210933 
Telex: 532627, Fax. (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leio, RS 
Arca de atuado: Fertilidade de solos 
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186. ORIVALDO ARF 
UNESP - FACULDADE DE EWGENNARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Av. Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone: (0187) 62-2179/3488 
15378 - Ilha Solteira, SE , 
rea de atuaçgo: Fitotania, Práticas culturais 
187. OStIAR RODRIGLES 
EIIBRAPA-CNPT 
OR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Práticas culturais 
188. OSVALDO SATO 
FUNDAÇC FACULDADE DE AGRO4OHIA "LUIZ MENEGHEL" 
8k 369, km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 42'1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuaço: Tecnologia de seentes, Fitotecnia, Fisio-
logia da produç'áo, Entomologia, Armazena-
gem, Patologia de seentes 
189. OTAVIO J. E. DE SIQIJEIRA 
EIIBRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaçao: Fertilidade de solos 
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I9. OTTONI OE SO&JZA ROSA FILHO 
OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTE'A 
Rua Jogo Battista, 76 - Petrópolis 
Telefone: (054) 313-2219 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaúo: Genética e Melhoramento 
191 FALIU EDUARDO DEGRANDE 
UFMS-NCA 
BR 463, km 12 - Rod. Dourados-Itabum 
Caixa Postal 533 
Telefone (067) 421-5412 
79800 - Dourados MS 
Arca de atuaçk: Biotecnologia, Controle biolágico, Ecologia 
agrícola Entomologia, Armazenagem, Esta-
tística, Fitotccnia, Citogenética, Climato-
logia agrícola, Coaiercializaçío 
192. PAULO FERNANDO BERTAGNOILI 
EMBRAPA-CNfT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex 545319, Fax: (054) 3123495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento 
193. PAULO tERVINI SIIJSA 
EMBRAPA-UEPAE DE DOURADOS 
Rod. Dourados-Caarapá, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 421-0411 
Telex: 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados, MS 
Arca de atuaçgo: Genética e Melhoramento 
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194. PEDRO LUIZ SCHEEREN 
EKBRÁPA-CNPT 
CR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento 
19. PEDRO IIANOEL OLIVEIRA JANEIRO NEVES 
UEL 
Campus Universitário 
Caixa Postal 6001 
Telefone: (0432) 275151 
Telex: 86051 - Londrina, PR 
Arca de atuaço: Entomologia 
196. PERI VEIGA 
UFSM - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS 
Telefone: (055) 226-1616 
97119 - Santa lana, RS 
Arca de atuação: Fitopatologia 
W. POLICARPO VITTI 
ITAL 
Av. Brasil 2680 - Jardim Chapad'ío 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 - R 155 
Telex: 191009 
13073 - Campinas, SP 
Area de atuaço: Tecnologia de alimentos 
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198.RACHEL ELISAEETH DONARCO 
CEWA-USP 
Av. Centenário, 303 - So fUmas 
Caixa Postal 96 
Telefone: (0194) 33-5122 
Telex: 191097 
13400 - Piracicaba SP 
Arca de atuaço: Tecnologia de ali.mentos Entomologia, Arma-
Z€n39CIT 
199.RAINOLDO ALBERTO KOCHHANN 
EMBRAPA-CNPT 
CR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuaço: Manejo e Conservaço de solos 
200.RENATO CRUZ 
UFV 
Campos Univcrsitrio 
Tefefone (031) 899-2921 
Telex 311587/357113687 
36570 - Viçosa, NO 
Arca de atuaçk Tecnologia de alimentos 
201. RENATO FERREIRA DE FREITAS LEITO 
1 TAL 
Av Brasil, 2880 - Jardim Chapado 
Caixa Postal 139 
Telefone: (0192) 41-5222 - R 155 
Telex 191009 
13073 - Campinas, SF' 
Arca de atuação Tecnologia de alimentos, Difusío de tecno-
logia 
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292.RENATO LIJIZ SIIINZEL 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, PR 
Area de atuaço: Tecnologia de sementes 
293.RENATO SERENA FOtITANELI 
EMBRAPA-C$PT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
9901 - Passo Fundo RS 
Arca de 3tuaç5o: Práticas culturais (lntegraço lavoura-pe-
cuár ia 
294.REME ALBERTO KLEIN GLENEUIEK 
HOECHST OU BRASIL S.Á 
Rod. Gal hilton Tavares de Souza, km 136,5 - Itapavussu 
Caixa Postal 64 
Telefone: (0192) 721389 
13150 - Cosiópolis, 5? 
Arca de atuaço: Fitopalologia (Fungos) Patologia de semen-
tes, Ervas daninhas, Entomologia 
295.RICARDO 6UILHERNE MATZENBAHER 
FIJNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuaço Genética e Melhoramento, Fitotecnia Práti-
cas culturais, Oifuso de tecnologia Tec-
nologia de alimentos 
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206. RICARDO SILVEIRO BALARBIN 
UFSM - CENTRO DE CIENCIAS RIJRAIS 
Telefone: (055) 226-1616 
97119 - Santa Maria, RS 
4rea de atuação: Fitopatologia 
267. RINALDO DE OLIVEIRA CAIJIEIROS 
IAPAR 
Rod, Celso Garcia Cid, km 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone. (0432) 26-1525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina PR 
Área de atuado: Irrigado, Drenagem 
208. ROBERTO JOSE CARVALHO PEREIRA 
ENBRAPA-CPAC 
BR 020, km 18 - Rod. Brasilia-Fortaleza 
Caixa Postal 700023 
Telefone: (061) 389-1171 
Telex: 611621, Fax: (061) 389-2953 
73301 - Planaltina. DE 
Área de atuado Ervas daninhas 
269. ROBINSON OSIPE 
FUNDAÇM FACULDADE DE AGRONOMIA "LUIZ MENEGHEL" 
BR 369, km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuado: Ervas daninhas 
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29. ROBSON OLIVEIRA OE SOiJZA 
FUNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Mta, RS 
Arca de atuado: Ervas daninhas 
211. ROGÉRIO GERPIANI 
EHBRAPA-CTAA 
Áv. das Amàricas, 29501 - Pedra Guaratiba 
Telefone (021) 410-1353 
Telex: 2133267, Fax: (021) 4104350 
23020 - Guaratiba, RJ 
Arca de atuaç%o Tecnoloqia de alimentos 
212. ROKEIJ PIUNASKI ENDO 
UEL 
Caipus Universitârio 
Caixa Postal 6001 
Telefone: (0432) 27-5151 
Telex 86051 - Londrina, PR 
Arca de atuada Fitotecnia 
213. ROQUE G. ANNES TONASINI 
EHBRAPA-CNPT 
SR 285 km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex. 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Arca de atuado: Marketing (Economia rural) 
It ou 
214.RUDIGER BOYE 
INDUSEM - INDÚSTRIA E COMERCIO FiE SEMEI4TES LTDA 
Av. Rui Barbosa, 816 
Telefone: (0435) 62-1140 
Telex: 433075 
86340 - Sertaneja PR 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento 
215.SALASSIER BERNARDO 
UFV 
Capus Universitário 
Tafefone: (030 899-292 1  
Telex: 311587/3571/3687 
36570 - Viçosa, MG 
área da at'.iaçao: Irrigaço 
216.SALATIER BLJZETTI 
UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA 
Av. Brasil, 56 - Centro 
Caixa Postal 31 
Telefone: (0187) 62-2179/3488 
15378 	 Ilha Solteira SP 
A)- ca de atuaçffo: Fertilidade de solos, Nutriço vegetal 
217.SEBASTIAO CARNEIRO GUIHARAES 
UFMT-CCA - DEPARTAMENTO AGRONOMIA 
Cidade Universitária 
Telefone: (065) 31586E3 
78000 - Cuiabá MT 
Arca de atuaço: Ecologia Práticas culturais 
r.y;i 
218.SEIJI IGARASHI 
UEL 
Campus Universitário 
Caixa Postal 6001 
Telefone (0432) 27-5151 
Telex. 26051 - Londrina P 
Arca de atuaço: Fitopatologia 
219.SÉRGIO ARCE GOMEZ 
EMBRAPA-IJEPAE DE E'ÜURAI'ÜS 
Rod. Uourados-Caarapô, km 5 
Caixa Postal 661 
Telefone: (067) 421-0411 
Telex: 474026, Fax: (067) 42F0811 
79800 - Dourados MS 
4rea de at'jaço: Entomologia, Controla biológico 
220.SÉRGIO DELIIAR DOS A. E SILVA 
EMBRAPA-CHP T 
OR 285, km 174 
Caixa Postal 56? 
T1efone (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, P5 
Arca de atuaço Genética e Melhoramento 
221.SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO 
UFSM - CEUTRÜ DE CIENCIAS RIJRAIS 
Telefone: (055) 2264616 
97119 - Santa Maria, P8 
Arca de atuação Ervas daninhas 
67 
222.SERGIO ROBERTO DOITO 
EHBRAPA-CNPSo 
Rod. Carlos Joo Strass (Londrina-Warta) - Acesso Orlando 
Amaral 
Caixa Postal 1061 
Telefone: (0432) 204166 
Telex: 432208 
86001 - Londrina, PR 
Arca de atuaço: Genética e Melhoramento 
223.SHOI3O.UATANABE 
OU PONT DO BRASIL S.A 
Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville 
Caixa Postal 26 
Telefone: (011) 421-8107 
Telex: 1171414171419 
06400 - Barueri, SP 
rea de atuaço: Bifuso de tecnologia) Entomologia 	 Ervas 
daninhas, Fitopatologia (Fungos) Patologia 
de sementes 
224.SILAS CESAR DA SILVA 
UJ PONT 00 BRASIL S.A 
Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville 
Caixa Postal 26 
Telefone: (011) 421-0107 
Telex: 1171414/71419 
06400 - Barueri 5? 
Arca de atuaç5o Difuso de tecnologia, Entomologia, Ervas 
daninhas, Fitopatologia (Fungos), Patologia 
de sementes 
68 
225.SILAS MACEDO SILVA 
FUNDAÇZO FACULDADE DE AGRONOMIA "LUIZ MENEGHEL" 
BR 369, km 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 42-1123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Área de atuaço Fitopatologia, Entomologia 
226.SILVESTRE EELLE11INI 
FUNOACAO FACULDADE DE AGRONOMIA 'LUIZ MENEGHEL" 
BR 369, ki 54 - Vila Maria 
Caixa Postal 261 
Telefone: (0437) 421123 
86360 - Bandeirantes, PR 
Arca de atuaço: Fitotecnia, Entogiologia, Controle biológi- 
co, Fisiologia vegetal 
227.SILVIO JOSÉ BICUDO 
UNESP - FACULDADE DE CINCIAS AGRONOMICAS 
Fazenda Experimental Lageado 
Caixa Postal 237 
Telefone: (0149) 22-3883 - R 26 
Telex 142107 
18600 - Botucatu, SP 
Área de atuação: Manejo e Conservaço de solos, Relaço So-
lo-Máquina-Planta 
228.SILVIO STEINIIETZ 
EMBRAPA-CFATB 
Campus Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 21-0933 
Telex 532627. Fax (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leo, RS 
Arca de atuado Climatologia agrícola 
69 
229. SIRIO WIET}IflLTER 
EHCRAPA-CNPT 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 312-3444 
Telex: 545319, Fax: (054) 312-3495 
99001 - Passo Fundo, RS 
Area de atuaço: Química e Fertilidade de solos 
230. SONIA MARIA SALOMO ARIA 
E HP A E R 
8loco 12, Parque dos Poderes 
Caixa Postal 472 
Telefone (067) 3822251 
Telex: 672416 
79046 - Campo Grande, liS 
Arca de atuaço: Fitupatologia 
231. TAIIAJARA ROSA DE MIRANDA 
F'JNDACEP FECOTRIGO 
RS 342, km 14 
Caixa Postal 10 
Telefone: (055) 322-1966 
98100 - Cruz Alta, RS 
Arca de atuado: Tecnologia de sementes, Armazenageii, Comer-
cializado 
232. TERCIO DAREOSA DE CAIWOS 
INSTITUTO BIOLÓGICO 
Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252 - Vila Mariana 
Caixa Postal 7119 
Telefone: (011) 572-9822 - R. 117 
Telex: 136606 
04014 - So Paulo SP 
Arca de atuado: Entomologia, Armazenagem 
70 
233. VALOENAR ATILIO MALAVOLTA JUNIOR 
INSTITUTO BIOLÓGICO - ESTAÇO EXPERIMENTAL DE CAMPINAS 
Rod. Heitor Penteado, km 3,5 
Caixa Postal 70 
Telefone: (0192) 532112 
13001 - Campinas, SP 
Arca de atuado: Fitopatologia (Bactérias) 
234. VÁLTER ARTHIJR 
CENA-USP 
Av, Centenário, 303 - So Dimas 
Caixa Postal 96 
TelEfone (0194) 33-5122 
Telex: 191097 
13400 - Pincicaba, SP 
Arca de atuado: Entomologia, 	 Armazenagem, Tecnologia de 
alimentos, Radioentomologia 
235. VALTER CAUBY ENDRES 
EMBRAPÁ-UEPAE DE DOURADOS 
Rod Dourados-Caarapá, ki 5 
Caixa Postal 661 
Telefone (067) 421-0411 
Telex 674026, Fax (067) 421-0811 
79800 - Dourados,MS 
Arca de atuado: Práticas culturais, Fisiologia da produdo, 
Fisiologia vegetal, Ervas daninhas 
236. VALTER CERVAZICtII 
SAA/CATI-DIRAM-CÁSA DA AGRICULTURA DE FLORINEA E SAAMA-PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA 
Rua Francisco Nunes de Souza, 646 - Centro 
Telefone: (0183) 771128 
19870 - Florinea, SP 
Arca de atuado: tIifuso de tecnologia, Conservado e Manejo 
de solos, Comunicado rural, Controle bio-
lógico, Ecologia agrícola, Drenagem, 
Entomologia, Ervas daninhas 
71 
237. VANDERLEI DA ROSA CAETA}10 
EMBRAPA-CPATB 
Campus Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 21-0933 
Telex: 532627, Fax: (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leo, RS 
Arca de atuaço: Melhoramento 
238. WAGNER PEREIRA REIS 
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTLIRA DE LAVRAS 
Departamento de Agricultura/Campus ESAL 
Caixa Postal 37 
Telefone: (035) 821-3700 - R. 275 
Telex: 352937 
37200 - Lavras,hO 
Arca de atuaço: Biotecnologia, Citoyenètica, Comercializa-
ço, Ecologia agrícola, Fisiologia da pro-
dLtço, Fisiologia vegetal Fitotecnia, 
Genética e Melhoramento, Práticas cultu-
rais, Manejo e Conservaço de solos 
239. UALESCA IRUZUN LINHARES 
EMBRAPA-CNPT 
OR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
Telefone: (054) 3123444 
Telex: 545319, Fax: (054) 3123495 
9900i - Passo Fundo 1 RS 
Arca de atuado: Fitopatologia, Melhoramento 
á:l 
240. WALJBER LUIZ GAVASSONI 
UFIIS-NCA 
BR 463, km 12 - Ftod. Dourados-Itakum 
Caixa Postal 533 
Telcfone: (067) 421-5412 
7980 - Douradas, HS 
Arca de atuação: Fitopatologia 
241. WILKAR CORTO DA LUZ 
EMBRAPA-CHEI 
BR 285, km 174 
Caixa Postal 569 
TElefone (54) 312-3444 
Telex: 545319 Fax. (054) 312-3495 
97001 - Passo Fundo, RS 
Arca de at'jaço: Fitopatologia 
242. WILIIAR WEI4DT 
EHERAPA-CPATB 
Carpus Universitário 
Caixa Postal 553 
Telefone: (0532) 290933 
TelEx: 532627, Fax (0532) 21-1248 
96001 - Capo do Leo, RS 
Arca dc atuaço: Climatologia agrícola 
243. TESHWANT RAflCHANDRA IIEHTA 
JAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid, k.i 375 
Caixa Postal 1331 
Telefone: (0432) 261525 
Telex: 432122 
86001 - Londrina, PR 
Arca de atuaçh: Fitopatologia 
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